






















































































































































































































































































































































































































































































































































































2 )例えば， Keith Davis， Wi1liam C. Frederick， Robert L. Blomstrom， Business and 
Society : Concepts and Policy Issues， Fourth edition， 1980， p.lO. 
3) Ibid.， p.50 f. 
4 )この点については，藻利重隆『経営学の基礎~ (改訂版)，昭和44年に詳しい。
5) Archie B. Caroll， A ThreeーDimensionalConceptual Model of Corporate Perfor-
現代の経営政策とその課題 175 
mance， The Academy of Management Review， 4 (4) (October 1979) in Wi1iam 
R. Allen and Louis K. Bragaw， Jr.， Social Forces and the Manager : Readings and 
Cases， 1982. 
6 )反応の種類をこれに類する形で分類する論者としては，キャロルの他にも例えばセ
ティを挙げうる (S.Prakash Sethi， A Conceptual Framework for Environmental 
Analysis of Social Issues and Evaluation of Business Response Pattems， the Academy 
of Management Review， 4 (1) (January 1979)， in W. R. Allen and L. K. Bragaw 
Jr.， op. cit.)。
7)この点を論ずるものとして例えば， George A. Steiner， Business and Society， Se-
cond Edition， 1975， pp.192 f.。
8 )詳しくは，拙稿「現代の企業とその本質的動向J，長崎大学経済学部研究年報，第 5
巻(1989年 3 月)。また森本三男『経営学の原理~，昭和53年， 135頁を参照。





12) 詳しくは前掲拙著『現代企業の経営政策~，第 3 章。
13) この点に言及したものとしては，例えば，神戸大学経済学研究室編『経営学大辞典~，
昭和63年， 220~ 1頁。
14) この点について詳しく論じたものとしては， H. Igor Ansoff， Corporate Strategy， 
1965 (広田寿亮訳『企業戦略論~，昭和44年)。
15)なお，現代の経営戦略の特質に関しては，前掲拙稿「現代の企業とその本質的動向」
を参照。
